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CONCLUSIONES
A pesar de tener conocimiento sobre la importancia y beneficios
de la LME existe elevada tendencia al abandono temprano de la
misma. L a información debe comenzar a edades tempranas en
ambos sexos, fundamentalmente en instituciones infantiles.
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JUSTIFICACIÓN
La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial. Factores
genéticos, socioeconómicos, psicológicos, hormonales, farmaco-
lógicos… pueden inducirla pero el estilo de vida y actividad física
siguen siendo los elementos principales en su aparición. Por este
motivo, la valoración de los hábitos antes del tratamiento de la
obesidad puede contribuir a la detección en cada paciente de los
desencadenantes principales de esta enfermedad y así controlar
la evolución de cada individuo. El propósito de este estudio se
apoya en la “Teoría del Caos” (Edgard Lorenz, 1963): la obten-
ción de pequeñas variaciones iniciales que podrían lograr grandes
variaciones finales, mejorando la salud del propio paciente y de
su entorno.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Existe cambio de hábitos alimentarios en un grupo de pacientes
de la consulta de enfermería de Atención Primaria de una pobla-
ción rural de Teruel tras su participación en un programa dietote-
rápico para pérdida de peso?
OBJETIVOS
Comprobar el grado de evolución de los hábitos alimentarios de
un grupo de pacientes obesos incluidos desde la consulta de en-
fermería de Atención Primaria en un programa dietoterápico para
pérdida de peso.
METODOLOGÍA
Descripción observacional de un grupo de la consulta de enfer-
mería de un Centro de Salud rural de la provincia de Teruel com-
puesto por 39 pacientes con estudios básicos de 35 a 65 años 
(21 hombres y 18 mujeres) integrados en un proyecto piloto para
pérdida de peso y modificación de hábitos alimentarios. Partiendo
de datos de la Historia clínica informatizada (OMI), el grupo se
compone de pacientes con una edad media es de 54,84 años y
un IMC ≥ 30. Métodos empleados: Test sobre Obesidad incluido
en la Guía de Actuación Clínica en Atención Primaria de la Gene-
ralitat Valenciana (Corbacho Godes, Adelina et al.).
RESULTADOS PRINCIPALES
Las respuestas de los encuestados a preguntas como “cocinar por
sí mismo”, “comer fuera de casa” o “ir al trabajo a pie” no sufrie-
ron modificación al finalizar el programa. En cambio aspectos
como “horario regular de comidas” o “realización habitual de ac-
tividad física” que, obtuvieron previamente contestaciones afir-
mativas en el 95,24% y 56,41% respectivamente, al finalizar el
estudio lo fueron en el 100% de las personas. La “motivación”
aumentó de un 7,64 a un 8,52 en una escala numérica del 1 al
10 y en otras cuestiones como “número de ingestas diarias infe-
rior a 3” o “comer entre horas”, se redujo cada uno en un 33,33%
y 12,82% con respecto a las respuestas previas al tratamiento.
CONCLUSIÓN PRINCIPAL
Existe cambio de hábitos alimentarios en estos pacientes tras su
participación en un programa dietoterápico para pérdida de peso
a pesar de existir una gran dificultad para abandonar hábitos ali-
mentarios incorrectos instaurados durante años. Aunque los resul-
tados son menores que en la infancia o en la etapa temprana del
adulto, sigue habiendo posibilidad de reeducar ciertos hábitos hi-
giene-dietéticos en estos pacientes. En la etapa tardía del adulto
no sería recomendable continuar con tratamientos orientados úni-
camente al control de calorías como se exponen en algunos estu-
dios aunque sea pequeña la susceptibilidad de cambio.
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Los nitratos y nitritos se añaden tradicionalmente a productos
cárnicos con varias finalidades entre las que destacan la inhibi-
ción de microorganismos potencialmente patógenos, la estabili-
zación del color rojizo-rosáceo característico del curado, sus ca-
racterísticas antioxidante y el desarrollo del aroma y el sabor
típicos (Cassens,1990), sin embargo sus niveles de utilización se
están cuestionando al dar lugar a la formación de nitrosaminas,
sustancias carcinogenéticas.
Al adicionar el nitrito a la carne reacciona con varios de sus com-
ponentes (proteínas, lípidos, mioglobina, grupos sulfidrilo, etc.) o
que se transformaría en nitrato, lo que supone una variación en
los niveles de nitrito detectables analíticamente. Esto implica que
el nitrito total disminuye a lo largo de las etapas de procesado,
conservación, preparación y consumo, en función de diversos fac-
tores relacionados con el tipo de producto y las condiciones de
cada etapa (Cassens, 1990; EFSA, 2003).
El presente trabajo estudió la evolución de los nitratos y nitritos
durante el proceso de curación de salchichones elaborados con
diferentes niveles de sales nitrificantes (un lote con 150 ppm ni-
trato y 150 ppm nitrito; dos lotes con reducción de estas sales ni-
trificantes en un 75% y en 50%, otro con incorporación de ácido
ascórbico y un lote sin sales nitrificantes añadidas). Estos produc-
tos fueron elaborados en el Institut de Recerca i Tecnología Agro-
alimentàries (IRTA), realizándose la determinación de los nitratos
y nitritos durante el periodo de curación: al inicio (día 0), durante
la fermentación (día 3), a mitad del proceso de curación (día 14)
y al final del proceso de curación (día 27).
Los resultados indican que del nitrito inicialmente añadido, se de-
tectan entre el 64-66 % al inicio del proceso, control 1, en el mo-
mento de formación de la masa del salchichón (día 0), disminu-
yendo su detección al final del periodo de curación, día 27 al
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12-17%, en función de las diferentes formulaciones realizadas.
Estos datos están en correlación con Cassens (1990) que indicó
que del total del nitrito añadido a los productos cárnicos solo
parte de él permanecería como nitrito residual, estimándolo en-
tre un 5-20%. La evolución de la determinación de los niveles de
nitrato durante la curación del salchichón es distinta a la del ni-
trito al aumentar, en vez de disminuir como en el nitrito, del
101% en el control inicial al 114-120% al final del período de cu-
ración en función de los diferentes niveles de sales nitrificantes
estudiados, estos resultados coinciden con Cassens (1995) que
observó que parte, entre un 1-10 %, del nitrito añadido al pro-
ducto se transformaría en nitrato.
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JUSTIFICACIÓN
Actualmente, el aumento de la morbilidad y la mortalidad se ve
favorecido por enfermedades crónicas como la obesidad. Aunque
la prevención es el mejor tratamiento, una vez establecida debe
ser tratada con dieta, actividad física y modificación de la con-
ducta. En este proceso, enfermería resulta clave por ser el apoyo
más cercano al paciente. Pero, ¿qué opina el paciente obeso so-
bre estos profesionales? Valorar la influencia del profesional de
Atención Primaria en el paciente obeso es importante para lograr
la buena adherencia terapéutica.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuánto influye el profesional de enfermería de Atención Prima-
ria en el comportamiento de un grupo de pacientes obesos en
una población rural de Teruel?
OBJETIVOS
Valorar la evolución del grado de influencia del profesional de
Atención Primaria en el comportamiento del paciente obeso.
METODOLOGÍA
Programa piloto de pérdida de peso y educación alimentaria en
una consulta rural de enfermería para la elaboración de un estu-
dio observacional descriptivo en una Zona Básica de Salud de la
provincia de Teruel. El grupo consta de 39 pacientes (21 hombres
y 18 mujeres) con estudios básicos y una edad media de 54,84
años cuyo IMC se corresponde con Obesidad I y II. Métodos em-
pleados: “Inventario de Locus de Control” (Lugli,Z. y Vivas,E.
2011), Escala numérica del 1 al 10 para las preguntas del Inven-
tario relacionadas con peso ideal, mantenimiento de peso y su-
pervisión del tratamiento.
RESULTADOS PRINCIPALES
El 61,53% de los pacientes habían seguido dieta en alguna oca-
sión (42,85% hombres y 83,33% mujeres) pero sólo lo realizaron
bajo control profesional el 30,76% (14,28% hombres y 50% mu-
jeres). Al 79,47% del total les resulta más fácil tener el peso ideal
con ayuda de especialistas (35,89% hombres y 43,58% mujeres)
incrementando la puntuación media al finalizar en 0,62 décimas
(7,7 puntos hombres y 5,84 puntos mujeres). El 71,8% también
opinan lo mismo a la hora de mantener el peso final, aumentando
0,59 décimas la puntuación final (8,12 puntos hombres y 6,8
puntos mujeres). Finalmente, el 76,93% creen que los regímenes
de adelgazamiento sólo tienen éxito si están supervisadas pun-
tuando 0,31 décimas por encima del resultado inicial (7,12 hom-
bres y 6,18 mujeres). Tal y como reflejan algunos estudios, la
obesidad es un problema de salud y un elemento influyente en el
equilibrio emocional del sujeto. Por ello, es fundamental que el
paciente perciba desde Atención Primaria tanto apoyo nutricional
como psicológico o emocional para cubrir sus necesidades bási-
cas y finalizar exitosamente el plan de cuidados.
CONCLUSIÓN PRINCIPAL
El paciente opina que el profesional influye notablemente en su
comportamiento siendo especialmente significativo al finalizar el
proceso. Los hombres destacan especialmente la labor de enfer-
mería con puntuaciones finales mayores que las mujeres sin exis-
tir diferencias significativas entre los pacientes con experiencias
previas de pérdidas de peso. Esta influencia de enfermería sobre
el paciente puede ayudar para que el paciente alcance las metas
propuestas y supere los problemas de baja autoestima, que pro-
vocan el deterioro de su imagen, y su percepción de autoeficacia
y logro personal.
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JUSTIFICACIÓN
El riesgo cardiovascular (RCV) indica la probabilidad de tener una
enfermedad cardiovascular, en un espacio de tiempo fijado habi-
tualmente en 5 o 10 años. Su resultado favorece la actuación
temprana, en los pacientes con riesgo cardiovascular para dismi-
nuir la morbimortalidad de las enfermedades cardiovasculares.
Por ello, es fundamental hacer prevención primaria con estos pa-
cientes desde Enfermería de Atención Primaria.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la evolución del Riesgo Cardiovascular de un grupo pa-
cientes obesos tras participar en un programa de reducción de
peso en la consulta de enfermería de Atención Primaria de una
población rural de Teruel?
OBJETIVOS
Conocer la evolución del riesgo cardiovascular de un grupo de
riesgo de una población rural de Teruel seleccionados desde el
Centro de Salud para participar en un programa de pérdida de
peso y modificación de hábitos alimentarios.
METODOLOGÍA
Elaboración de un estudio observacional descriptivo con 50 pa-
cientes (26 hombres y 24 mujeres), 53,95 años de media y obe-
sidad tipo I y II incluidos en un proyecto piloto de pérdida de
peso con dieta hipocalórica equilibrada, actividad física y modifi-
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